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ABSTRAK 
Juli. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
NUMBERED HEADS TOGETHER UNTUK MENINGKATKAN 
PEMAHAMAN KONSEP PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA 
(Pada Siswa Kelas V SD Negeri Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta 
Tahun Ajaran 2016/ 2017). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman konsep Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia melalui penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe 
Numbered Heads Together Pada Siswa Kelas V SD Negeri Mangkubumen Kidul 
No. 16 Surakarta tahun ajaran 2016/ 2017.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 
Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta yang berjumlah 36 siswa. Sumber data 
berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah 
triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah 
model analisis interaktif yang mempunyai empat buah komponen yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Data yang diperoleh dari pratindakan hingga siklus II mengalami 
peningkatan. Pada pratindakan nilai rata-rata kelas sebesar 63,55 dengan 
persentase ketuntasan 25% siswa yang mencapai batas nilai KKM sebesar 75. 
Pada siklus I, nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 75,89 dengan persentase 
55,56%. Pada siklus II, nilai rata-rata meningkat menjadi 92,05 dengan persentase 
100%. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran Numbered Heads Together dapat meningkatkan pemahaman konsep 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 
Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta tahun ajaran 2016/ 2017. 
Kata kunci : Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Numbered Heads Together.  
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ABSTRACT 
Juli. THE IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE LEARNING MODEL 
TYPE NUMBERED HEADS TOGETHER TO INCREASE 
UNDERSTANDING THE CONCEPT OF INDONESIAN INDEPENDENT 
PROKLAMATION (In Grade V Students of SD Negeri Mangkubumen Kidul 
No. 16 Surakarta Academic Year 2016/2017). Minithesis, Teacher Training and 
Education Faculty Sebelas Maret University Surakarta, June 2017. 
The purpose of this research is to improve the understanding of the concept 
of the Proclamation of Indonesian Independence through the implementation of 
Cooperative Learning Model Numbered Heads Together In Grade V Students of 
SD Negeri Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta academic year 2016/2017. 
This research from is classroom action research (CAR) which is carried out 
in two cycles. The subject of the research is the students of Grade V of SD Negeri 
Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta consist of 36 students. The data source 
comes from teachers and students. The techniques of collecting data used are 
observation, interview, test and documentation. Validity of data used is 
triangulation technique and source triangulation. Analysis of data used is an 
interactive analysis model that has four components of data collection, data 
reduction, data display, and withdrawal of conclusions. 
Data which gotten from before action to cycle II is improveness. At before 
action average value of students is 63,55 with percentage of mastery 25% of 
student reaching limit of KKM value equal to 75. In cycle I, students average 
value increased to 75,89 with percentage 55,56%. In cycle II, the average value 
increased to 92.05 with 100% percentage. 
Based on the results of the above research, it can be concluded that the 
model of learning Numbered Heads Together can improve the understanding of 
the concept of the Proclamation of Independence of Indonesia on the students of 
class V SD Negeri Mangkubumen Kidul No. 34. 16 Surakarta academic year 
2016/2017. 
Keywords : Proclamation of Indonesian Independence, Numbered Heads 
Together. 
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MOTTO 
 
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku. 
(Filipi 4: 13) 
 
Ketika dirimu disakiti orang, berusahalah untuk tetap hidup didalam “KASIH”. 
Karena, Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak 
memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan 
kesalahan orang lain melainkan ia menutupi segala sesuatu dan sabar 
menanggung segala sesuatu. 
(1 Korintus 13: 4-7)  
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